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Miércoles, 31 de agosto de 1960. Número 199.
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0. M. 2.564760 por la que se nombra Jefe de los Servi
cios de Máquinas del Departamento Marítimo de Cá
diz 'y Vocal de la junta Inspectora Departamental al
Coronel de Máquinas D. Ramón Rodríguez Dopico.
Página 1.544.
0. M. 2.565/60 por la que se dispone pasen a los desti
nos que se indican los Tenientes Coroneles • de Má
quinas D. Abelajdo Santalla Santiago y D. Jesús San
tosIglesias.—Página 1.544.
0, M. 2.556/50 por la que se dispone pasen a los desti
..
nos que se indican los Oficiales del Cuerpo de Inter
venci& que se relacionan.—Página 1.544.
Pase a la Escala de Tierra v destino.
O. M. 2.567/60 por la que se dispone pase a la Escala de
Tierra y destinado a Comisiones, Pruebas y Eventua
lidades en Madrid el Coronel de Máquinas D. 'Miguel
Torrente Vázquez.—Página 1.544.
Ciírsos.
0. M. 2.568/60 por la que se nombra para efectuar el
tercer curso de Oficiales de C. L C. en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota al Teniente
de Nayío,, (Av) don Pedro Villagrán de Cárdenas.—
Páginas 1.544 y 1.545.
O. M. 2.569/60 por la que se nombra Alumnos de la Es
cuela de Estudios Superiores del Instituto y Obser
vatorio de Marina al,personal que se cita.—Página 1.545.
I O. M. 1570/60 por la que se nombra Alumnos de laEscuela Técnica Superior de Ingenieros Navales a los
Oficiales del Cuerpo General que se relacionan.—Pá
gina 1.545.
RESERVA NAVAL
Licencias por asuntos prcpios.
o. M. 2.571/60 por la que se conceden cuatro meses de li
cencia por asuntos propios al Alférez de Navío de la




O. M. 2.572/60 por la que se nombra Práctico de Náine
ro del Puerto de San Carlos de la Rápita al Piloto de
la Marina Mercante D. Florencio Macías Bustíns.—
Página 1.545.
O. M. 2.573/60 por la que se nombra Práctico deNúmerodel Puerto de Isla Cristina (Huelva) al Patrón de









Orden Ministerial núm. 2.564/60.—Se nombra.
Jefe de los Servicios de Máquinas del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vocal de la Junta InspectoraDepartamental al Coronel de Máquinas ID. Ramón
Rodríguez Dopico, que cesará en el destino que actualmente desempeña.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se halla comprendido en el apartado a), • punto 1.°,de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y
Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2.565/60.—Se dispone
que los Tenientes Coroneles de Máquinas que a con
tinuación se reseñan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos
se indica : •
Don Abelardo Santalla Santiago.—Jefe de la Pri
mera División del Ramo de Máquinas del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.—Voluntario.
Don Jesús Santos Iglesias.—Jefe de la Segunda
División del Ramo de Máquinas del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.—No
cesará en su actual destino hasta la presentación del
relevo.
Madrid, 25 de agosto de 1960. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Vicealmirantés Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cugrpo de Máquinas y Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2.566/60. Se dispone
que los Oficiales del Cuerpo de Intervención que se
Número 199.
guidamente se relacionan pasen a ocupar los destinos
que al frente de cada uno se indican:
Capitán D. Emilio Fernández-Martos y' Bermúdez-Cafiete.----Auxiliar de la Intervención Central.
Capitán D. Tulio Vecino García.—Secretario de laIntervención' del Departamento e Interventor del
Cuartel de Instrucción de: Cádiz.
Capitán D. Alfredo Oliva -Murcia.—Secretario de
la Intervención del Departamento e Interventor del
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Capitán D. fosé Sempere Miquel.—Auxiliar de la
Intervención Central.
.Capitán D. Antonio Alvarez-Ossorio Celo. Se
cretario de. la Intervención del Departamento e In
terventor del Cuartel de Instrucción de El Ferrol
del Caudillo.—Este destino se confiere con carácter
forzoso a todos los efectos.
Teniente D. Joaquín Díez Díaz—Auxiliar de )a
Secretaría de la Inspección General del Cuerpo.—
Este destino se confiere con carácter forzoso a todos
los efectos.
Teniente D. Luis Ory y Domínguez de Alcahud.
Auxiliar de la intervención de la Zona NO e Inter
ventor de la Escuela de Transmisiones y Electrici
dad de la Armada.—Este destino se confiere con ca
rácter forzoso a todos los efectos.




Pase a la Escalo de Tierra y destino.
Orden Ministerial núm. 2.567/60.—Corno com
prendido en lo dispuesto en el articulo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Coronel de Máquinas D. Miguel To
rrente Vázquez pase a la Escala de Tierra el día
30 de agosto actual.
Dicho jefe cesará en su actual destino y pasará
a ocupar el de Comisiones, Pruebas y Eventualidades
en Madrid con carácter forzoso.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenco
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes l' de la ju
risdicción Central y del Servicio de Personal y Ge
nerales Tefe Superior de Contabilidall. Inspector
del Cuei-po de Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinas.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.568/60.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 2.466/60 (D.10. nÚ
mero 188) en el sentido de que en lugar del Tenien
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.te de Navío (AS) don Antonio Gadea Asensi, nom
brado para efeg,tuar el tercer curso de Oficiales de
C. I. C. en el Centro de Instrucción y Adiestramien
to de la Flota, que tendrá lugar en el período de
tiempo comprendido entre el 5 de, septiembre y 15 de
octubre próximos, sea designado el Oficial de dicho
empleo (Av), de la dotación del minador Vukano,
D. Pedro Villagrán de Cárdenas.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.569/60. Como resul
tado del concurso anunciado por Orden Ministerial
número 1.570/60, de 12 de mayo último (D. O. nú
mero 114), se nombra Alumnos de la Escuela de Es
tudios Superiores del Instituto y Observatorio de Ma
rina, en las condiciones fijadas en la mencionada dis
posición, al personal que a continuación se relaciona :
Teniente de Navío D. Juan Manuel Blanco Traba.
Alférez de Navío D. Ramón Lema Díaz.
Alférez de Navío D. Pedro de Benito Ortega.
Alférez de Navío D. José Antonio Aláez Zazurca.
Capitán de Máquinas D. Rafael Pío Loureiro Feal.
Teniente de Intendencia D. Pascual Cervera Go
vantes.
Estos Oficiales cesarán en sus actuales destinos
para encontrarse en el Instituto y Observatorio de
Marina el día primero de septiembre próximo, per
cibiendo sus haberes, en tanto estén realizando sus
estudios, a tenor de lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 481/58, de 15 de febrero de 1958
(D. O. núm. 39).




Orden Ministerial núm. 2.570/60.—Como com
prendidos en la Orden de la Presidencia del Gobier
no de 7 de julio de 1958 (D. O. núm. 156). y deacuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 3.411/58 (D. O. núm. 279), se nombraAlumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Navales a los Oficiales del Cuerpo General de
la Armada relacionados a continuación, que se in
corporarán a dicho Centro docente el día 3 de octu
bre del alio actual: '
Teniente de Navío.
Do/1 César Herráiz e Hidalgo de Quintana.
Alféreces de Navío.
Don Fernando García de Viedma López-Cuervo.Don Carlos Aguilar-Tablada Bastarreche.
Don Carlos García Matres. .
o
Dichos Oficiales, mientras realicen los estudios,
i>rcibirán sus haberes a tenor de lo dispuesto en el
artículo 8.° de la Orden Ministerial número 481/58
(D. O. núm. 39).






Licencias por asuntos propias.
Orden Ministerial núm. 2.571/60.—A petición
del interesado, y de conformidad con los preceptos
del vigente Reglamento de licencias temporales del
personal de la Armada, aprobado por Real Decreto
de 15 de julio de 1906 (D. O. núm. 55) y disposi
ciones tcomplementarias, se conceden cuatro meses
de licencia por asuntos propios al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Pedro González Mar
tínez, que disfrutará en Barcelona, a partir de 1 de
octubre próximo, debiendo cesar en la fragata Vasco
Núñez de Balboa.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona.
Mach-id, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres.





Orden Ministerial núm. 2.572/60.—Como resul
tado del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número en el puer
to de San Carlos de la Rápita, se nombra para dicho cargo al Piloto de la Marina Mercante D. Flo
rencio Macías Bustíns.






Orden Ministerial núm. 2.573/60. Como resul
tado del concurso-oposición para cubrir una plazavacante de Práctico de Número en el puerto de IslaCristina (Huelva), se nombra para dicho cargo alPatrón de Cabotaje de primera clase D. Miguel Cz
ren y Adán.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
«Lag1




Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia de Gran
Canaria y del expediente de Varios número 25/60
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima y Cartilla Naval Militar de Leo
poldo Cabrera Gómez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval han sido de
clarados nulos y sin valor alguno dichos documentos.,
inctirriendo en responsabilidad quien poseyéndolos o
hallándoLos no haga entrega de los mismos a la Au
toridad de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria; 12 de agosto de 1960.
El Comandante, Juez instructor, Alfredo Porto Ar
mario.
(352)
Don Basilio Alonso Barbosa, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 67/1960 in-struído por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Burriana Francisco Forcada Mora
grega, folio 16/1953,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fecha
13 de agosto del actual, de la Superior Autoridad de
este Departamento, queda nulo y sin valor alguno el
documento anteriormente mencionado, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Burriana, 19 de agosto de 1960. El juez instruc
tor, Basilio Alonso.
7Nlttl1Nré 1 1 CIO
- (353)
Don Santiago Bolívar Sequeiros, Cormndante de In
fantería de Marina, destinado enlia Çomandancja
Militar de Marina de Vigo, Juez instructor del ex_
pediente de pérdida número 792/60,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 8 del actual, se declara nula y sin valor la Li
breta de Inscripción Marítima de José María Sán
chez Martínez, folio 410/56 del Distrito de Vigo.
Vigo, 17 de agosto de 1960.—El Comandante de




COMANDANCIA GENERAL DE LA BASE
NAVAL DE BALEARES
(52)
Subasta.—Por el presente se saca a subasta la
construcción de un edificio para Taller dé reparación
de rastras en el Arsenal de Porto-Pi, por un impor
te total /de 536,050,68 pesetas.
El plazo de ejecueión será de seis meses.
Los pliegos de condiciones por los que ha. de re
girse la subasta estarán de manifiesto en esta Se
cretaría.
La subasta tendrá lugar, a las 11,00 horas del
día 21. de septiembre próximo, en el despacho del
señor Intendente.
Los licitadores deberán acreditar haber deposita
do en la Caja General de Depósitos la cantidad de
10.721 pesetas en concepto de fianza provisional.
Palma de Mallorca, 25 de agosto de 1960.—E1
Capitán de Intendencia Secretario.—P. A., Mamtel
G. 11
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